











國 The Johns Hopkins 大學十載，民國 79年應 吳大猷先生及 
劉兆玄校長之邀，返台至國立清華大學暨中央研究院任職。其
間曾受邀至英國六校(如 Cambridge、Imperial College 等)、
法國(Univ. Louis Pasteur)、德國七校(如柏林大學、漢堡大
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賀 化工系何榮銘教授 獲選為美國物理學會(APS) 會士 
  
賀 光電所李明昌教授榮獲中華民國光電學會 103年度「青年光電工程獎」 
  
賀 資工系黃稚存教授、電機系吳誠文教授榮獲 103年科技部傑出技術轉移貢獻獎 
  
賀 經濟系林世昌教授獲聘為台灣首位德國勞動研究院研究員 (IZA Research Fellow) 
  
賀 吳建瑋教授指導學生陳彥文參加「2014 年台灣作業研究學會碩博士論文競賽 」榮獲
碩士論文組佳作 
  



























 103學年度下學期 學生社團活動常用場地優先權 已經協調完畢 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80461,r3455-1.php 
 






 104年金融證券菁英種子冬令培育營-校內申請至 12月 26日中午 12 點止 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80521,r2469-1.php 
 
 104年冬令青年休閒活動 「全國大專康樂輔導人員研習會」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-80452,r2469-1.php 
 























 2015年 1 月 6日 非侵入性 3D活體影像系統-IVIS Workshop 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-80346,c2706-1.php 
 
 科技部公開徵求 104 年度「大專學生研究計畫」，自即日起開放線上申請；學生與指導
教授須於 104年 2月 4日下午 5時前完成線上申請作業 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=863 
 
 經濟部標準檢驗局 104年度團體推動標準化活動補助專案業經該局於 12月 11日以經標











 科技部 104年度先導型、開發型(第 2期)及應用型(第 1 期)產學合作計畫自即日起至





























 新訂資料庫：法源法律網──論著資料庫, 歡迎多加利用 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1534 
 


















































































1. 時  間：12月6日至12月27日。每週二、六晚間7點30分。 













1. 演出團體：清華愛樂管弦樂團；指揮：溫以仁；小提琴: 盧佳君。 
2. 時  間：12月26日(五)，晚間7點30分。 



















1. 講  者：嚴曉珮博士／中央研究院近代史研究所。 
2. 講  題：亞洲中心進化論、北京猿人與中國中心民主主義之起源。 
3. 日  期：12月24日(三)，中午12點至下午2點。 







1. 演 講 者：張菁芳，法號：覺妙明蓮。 
2. 講  題：綻放一朵出淤泥而不染的金剛蓮花── 
     金剛經的智慧在日常生活中之運用。 
3. 時  間：12月29日(一)，上午10點至12點。 






國立清華大學專題演講-103上  地點:王松茂紀念講堂(B07) 
日期 時間 講者 講題 主持人 




1530-1700 Prof. Michinori Suginome 
kyoto University 
New Functions of Chirality-Switchable 
Helical Macromolecules: Asymmetric 







1. 講  者：史欽泰／張忠謀講座教授。 
2. 講 題：面對雲端世代 創新與創業新思維(Paradigm shift for Innovation and Entrepreneurship）。 
3. 日  期：12月 25日(四)，下午 3點 30分至 5點。 
4. 地  點：工程一館 107演講廳。 
5. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
